PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KINERJA EKONOMI

(Pengamatan Pada Perusahan Manufaktur yang Terdaftar





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 
terhadap kinerja ekonomi. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio 
keuangan. Rasio keuangan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah rasio 
likuiditas diproksikan dengan current assets, rasio leverage diproksikan dengan 
debt to equity ratio, rasio profitabilitas diproksikan dengan return on assets , dan 
aktivitas diproksikan dengan total assets turn over. Sedangkan kinerja ekonomi 
diukur dengan menggunakan ukuran variabel pasar yaitu harga saham. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 berjumlah 144 perusahaan. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 
yang menghasilkan 37 sampel selama tahun 2011-2015. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder yang diambil melalui teknik dokumentasi yang terdiri 
dari annual report perusahaan manufaktur tahun 2011-2015. Metode analisis data 
penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas, leverage, dan 
aktivitas tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, sedangkan rasio 
profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. 
 





























This research is meant to find out the influence of financial performance to 
the economic performance. The financial performance is measured by using 
financial ratio. The financial ratio in this research is liquidity ratio which is proxy 
by current assets, leverage ratio is proxy by debt to equity ratio, profitability ratio 
is proxy by return on assets, and activity is proxy by total assets turnover. 
Meanwhile, the economic performance is measured by using market variable 
standard i.e. stock price.  
The population of this research is 144 manufacturing companies which are 
listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. The sample collection 
technique has been done by using purposive sampling method and 37 samples 
during 2011-2015 have been obtained. The data has been conducted by using 
secondary data which has been selected by using documentation techniques which 
consist of 2011-2015 manufacturing company annual report. The data analysis 
method of this research has been carried out by using multiple linear regressions 
analysis. 
The result of this research shows that liquidity ratio, leverage and activity do 
not give any influence to the economic performance whereas the profitability ratio 
gives influence to the economic performance. 
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